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Murabahah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi bank. Kegiatan bank 
juga mempunyai resiko tinggi karena berurusan dengan uang dalam jumlah yang sangat 
besar sehingga dapat menimbulkan niat orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk 
melakukan kecurangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu 
dibutuhkan pengendalian yang memadai agar tidak terjadi kecurangan dan kerugian 
yang besar bagi perusahaan. Metode penulisan yang digunakan adalah studi literatur 
untuk memperoleh landasan teori yang akan diterapkan pada evaluasi masalah dan juga 
studi lapangan dengan mengadakan pengamatan, wawancara, dan pengumpulan 
dokumen-dokumen staf pembiayaan bagian Administrasi Pembiayaan (ADMP), 
Account Officer (AO), dan SDI. Berdasarkan proses evaluasi penulis, ditemukan adanya 
kemauan dalam menjaga integritas dan nilai etika, mengimplementasikan filosofi dan 
gaya manajemen sesuai dengan praktik bisnis dan juga menyusun kebijakan sumber 
daya manusia yang baik pada lingkungan pengendalian internal. Komponen lainnya 
seperti pengendalian fisik atas kekayaan catatan, penilaian resiko, review atas kinerja, 
aktivitas pengendalian prosedur otorisasi, aktivitas pengendalian perancangan dan 
penggunaan dokumen dan catatan, informasi dan komunikasi, dan pemantauan juga 
telah dirancang dan dilakukan dengan baik. Perusahaan juga merancang sistem 
perhitungan dan pencatatan jurnal pembiayaan murabahah yang sesuai dengan 
ketentuan PSAK 102 tentang murabahah.  
Temuan penulis terkait pemisahan tugas yang memadai, penulis menyarankan 
supaya Bank Syariah Bukopin Cabang Melawai segera membuat ulang struktur 
organisasi yang dilengkapi pembagian tugas dan wewenang pada masing-masing bagian. 
Pada proses akad, penulis menyarankan supaya pelaksanaan akan dilaksanakan setelah 
setelah bagian Administrasi Laporan melakukan ceklis kelengkapan data agar proses 
akad tidak terjadi berulang dan barang di beli oleh Bank Syariah Bukopin agar sesuai 
dengan ketentuan jual-beli murabahah sesuai dengan syariah islam yang sebenarnya. 
Pada bagian Account Officer (AO) dibagi-bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan 
jenis pembiayaan. Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa perusahaan telah 
menyusun dan melaksanakan 5 komponen pengendalian internal atas pembiayaan 
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